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NOTICIARIO GERAL 
Cursos e Congressos 
I CONGRESSO DA AMID 
Sera realizado de 28 de setembro a 1.° de outubro o 
I CONGRESSO D E MEDICINA INTENSIVA BRASILEI-
RA promovido pela Associagao de Medicina Intensiva 
Brasileira. 
Informagdes e Inscrigdes: DOC Congressos Ltda 
Organizagao Sylvia Mangabeira 
Rua Estados Unidos 336 CEP 01427 SP — Tel 8531071 
Langamentos: 
Revistas — 
Foi langada em Margo de 1982 a Edigao Brasileira 
da Revista La Nouvelle Presse Medicale, revista medico-
cientifica de renome internacional que, alem de trazer 
mensalmente uma selegao dos melhores artigos publica-
dos na edigao francesa, tambem publicara trabalhos de 
autores brasileiros de interesse para nossa medicina. La 
Nouvelle Presse Medicale, Edigao Brasileira se propde 
tambem a ser u m veiculo de constante informagao para 
o medico brasileiro, trazendo em cada numero noticias 
sobre as atualidades medicas, cursos, congressos nacio-
nais e internacionais, resenhas sobre as publicagdes re-
centes da area medica. 
O Departamento Cientifico agradece as empresas que 
contribuiram na organizagao e execugao do I CONGRES-
SO MEDICO UNIVERSITARIO DA F.M.U.S.P., colabo-
rando para seu pleno sucesso. 
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